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Olm Nik Sukry .. mil 
mksukry@lbh.com.my 
KumWl: Prooram-hmslf 
dengan pmdclt.'tl:tn prolt5 pem 
belajann ......iun. - .... kuatan Utuna JW>Wru' Diploma 
PrUcsional Pens:unmn IWc.:11 
Berasaskan Komprt(•Jbi (Ta.MF.J 
diperkl'nalkan UnM t"ilti M.tl• 
ysia Pahang (l'MP) m1•lalul UMP 
Advan«d. 
Naib C.nnsclor UMH Proi Ir Dr 
Wan AzhAr Will\ Yu'tOff. lx:rkllta 
program itu inliiiatlf Pt'llflllm!llln 
dan pembangunan holult 1«•1)(' 
mlmptnan mtlalUI kt't',l:l'iiln\A Aka 
OCmi Kepemllnpmru1 Pmdldlkan 
Tinggi (AKEP11 . .--tam mPnllnpnt 
Jean soktqcan d.irtpodn unlw't'Slll 
a:wam(UA> 
-·- Dtllaun UMP mcmta-
lll(Unk.u1 pe~ uu&WI. N.P" • .wl 
lndu>trldanme~..,. 
mtmpm UA dmgan Jl('TllC'tahuan 
lll"fta kemahinin >-ane relevan dl."-
npn kl'pt.'flu.an ••n\a.il. 
"'Ml'laJUl kMjaaama rovnt lnlJU 
o. li\tP meLilul U~IP Ad\·rula'd 
bukan "3haj.'l mempcor1umal pror 
ram nkadenuk. tec.apl turut me-
ranekwm pen)'t"lktikan bael bl· 
dang _......,., kcpemlmj>lnan 
dalam US3ha mrbJtlrbn ...,...., 
bolwu bPrl«mahlran. khuousnya 
dalamRl-\'Olusi~olO.. 
·sdam l'Dl.'ml:Jkuskan kep3da 
llrjo)"""l-lnlindlOP"l.P'rlU 
d~tlwl - bonyak cabo· 
ran nrnantL tl"n1b:man)'a dmaan 
kcadaan ('konclnl iltmia tid4k mt'-
nrnru ketika tnl,"' katal1)a 
Behau brrk.ita drnuklM kL>tika 
bemalp""'4'1aJl~•fakan Malam 
IJ<>r!i..'Ul\3 Groduan TuM~; di 11lnl 
Wan Azhar tm"Ut nwluncnrknn 
buku Memimplr1 l'cmN 1'rrplmpi11.· 
Modl'I Kompeterisl JJalull <lrm }((> 
pemfmpfrum UnlVfl');i# Au:am ha 
all mltsan kakltani'o'\11 ak:ul••mlk 
t:MP: Un1vcrsitl 1\•lu'ltllotti M:\.la· 
ysLll (1.JTI.1); UrU\\nitl Sult.in ZUI 
nal Abidin (Unl'l7.A) dan AKEJ'T 
dikeruai Dr Molwnad RoZi Has-
an don Pl•"la<i,o Dr L<mle Roha 
\.\'an Aihar (rengah) bmama Soboruddin (kiri) don Nordin mel1ha1 butu 'M1•mrmpm Yo"1] Tnpunpin: Model 
Kom/)('lenst Bal:ol dan Ktpem1mpman (JnlV('n.lfl Awam' setepas mtramukan MllJln Mal«ln Ma lam ikNJmo Graduun 
TaME d1 KLrontart l'oto Mul\mun~ A.wrM SawAl,IBH] 
Mohmncd Jais. 
Scmmai 35 graduan TaMB Ko-
hoH 201812019 diraikan pnda ma· 
Jib berkenaan. 
Yang: tun.It hadir. ~ngerust 
Ltmbor,a Pcngarah UMP Advan· 
ct'd. Datuk Dr Sabaruddin :\tohd 
dan Pl!l1prah AKEPT. PrU Dr 
N{.-dln Yahya. 
lkl!t\u tunu 111(•11ya1akan bahn 
wa UMP nwlHlu\ UMP AdvnnoOO 
&1•1ltin."{l komllt'd 1nenyoko11.M UHen· 
dn mt•mpt·rmucltth w~ ix.·1\dldl 
k.1n ki•p.'Mi:t golongrul S8.18.I'all. srr· 
ta Jn11Undl p.'fldorona kr-pOOa $(' 
mUA pU\ak W1tuk lfob1h ~
--iu: Katan)'ll.. moduJ k'dla Ilda pcrlu 
!Wlltl.n~1 mclt\lut proses pennm· 
hilhl)..1ikf111 ku.a.llU aJmck>mlk-in· 
du. . trl. b1K1 mt·trl<L.,llkan la kckal 
n>l•-vnn untuk tn1>mblnarkosistem 
pcnguru.'lom t.kat 14'bih berwiba-
wa d."tn l('Muviya mmaastikan 
agt'l1da p>ml"l"kaiaan JUmher ma-
nustadRlanl kabn;an ~i UA 
dll:lks.anNwl dm&;tn balk. 
